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ABSTRACT 
 Housing is a group home that serves as stay or residential neighborhood, 
equipped with basic environmental infrastructure ie completeness physical 
environment that allows neighborhoods to function as it should. In this paper, the 
authors designed a system supporting the decision, which is able to determine the 
selection criteria that house according to customer wishes. Applications built a web-
based application, using the programming language PHP and using MySQL databse. 
This system is a system capable of enabling users to select and determine the type of 
decent housing according to customer wishes in the housing Permata Sari Demak. 
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ABSTRAK 
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tingaal atau hunian, yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan 
dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi 
sebagai mestinya. Pada skripsi ini penulis merancang suatu system Pendukung 
keputusan, yang mampu menentukan kriteria pemilihan rumah yang sesuai keinginan 
konsumen. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web, dengan 
menggunakan bahasa pemrograman php, dan menggunakan databse MySQL. Sistem 
ini merupakan sistem yang mampu memudahkan pengguna dalam memilih, dan 
menentukan tipe rumah yang layak sesuai keinginan konsumen di perumahan 
Permata Sari Demak.  
Kata kunci :Rumah,Web,Sistem,Php,MySQL 
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